






FF-blankett N:o T 56.
ANMÄLAN

































Önskar vederbörande frivilligt överlåta ringarna?
Sändas ringarna vid anmälan eller skola de avhämtas?









alla nya ringars dimensioner, beskaffenhet och antal;
Undantagna från beslag äro likväl
ringavfall, om mängden därav överstiger 5 kg
1) För bilar, traktorer, hästfordon, motorcyklar, cyklar och handkärror avsedda gummiringar, som fin-
nas i landet, här tillverkas eller hit införas från utlandet, ävensom ringavfall förklaras underkastade be-
slag för reglementering av förbrukningen och överlåtelsen. Beslag underkastade äro såväl obegagnade
som begagnade ytter- och innerringar.
ringar, monterade på hjul, som äro fästa vid axlar till motorfordon, vilka med behörigt tillstånd äro i
trafik, samt en reservring jämte slang för varje i trafik varande bil, likväl så, att för innehavare av flere
bilar, om dessa enligt registerutdrag ha samma hemort, endast en reservytterring undantages från beslag
för varje påbörjat antal av tolv på nämnda sätt i bruk varande ytterringar;
ringar, monterade på hjul, vilka äro fästa vid axlar till i bruk varande traktorer och hästfordon; samt
ringar, monterade på i bruk varande cyklar och handkärror.
Näringsidkare, som tillverka eller idka handel med eller import av motor- eller hästfordon, traktorer,
cyklar och handkärror, försedda med gummiringar, eller med ringar till dessa, böra inlämna anmälan över
alla beslag underkastade, monterade eller lösa, nya och använda ringar per månad på skild blankett.
På denna blankett böra andra, förutom ovannämnda näringsidkare, som i sin ägo hava beslag underkastade
ringar eller ringskrot, uppgiva:
alla de använda bilringar, vilkas ringdimensioner äro eller motsvara dimensionerna 5,50-16, 6,00-16,
6,25-16, 6,50-16, 7,00-16, 7,50-16, 5,00-17, 5,25-17, 5,50-17, 6,00-17, 6,50-17, 5,50-18, 6,00-18, 6,50-18,
9,00-18, 5,50-19, 6,00-19, 6,50-19, 6,00-20 6,50-20, 7,00-20, 7,25-20, 7,50-20, 8,25-20, 9,00-20, 9,75-20,
10,50-20, 190-20 210-20, 32x6, 32x6 Vz, 32x7, 34x7 eller 36x8.
de använda motorcykelringar, vilkas dimensioner äro eller motsvara dimensionerna 3,00-19, 3,25-19,
3,50-19 eller 4,00-19;
de använda traktorringar, vilkas dimensioner äro eller motsvara dimensionerna 6,00-16, 6,00-19, 6,50-19,
11,25-24, 12,00-24 eller 12,75-24; samt
2) Här antecknas om ringen tillhör bil, taktor, hästfordon, motorcykel, cykel eller handkärra.
3) Här antecknas ringdimensionerna t.ex. 6,00-16, 32x6, 26x1 */2x2 m.m samt, såvitt möjligt, om ringen
är förstärkt t.ex. H D, 6-ply, om den har trådkant eller icke (Wulst), om den har snöyta m.m.
4) Mängden ringavfall kan även uppgivas i kg.
Obs.! RING ELLER RINGAVFALL, SOM ÄRO BESLAG UNDERKASTADE, FÅ ICKE TILL ANNAN ÖVER-
LÅTAS, EJ HELLER ANVÄNDAS AV INNEHAVAREN UTAN FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIETS TILL-
STÅND.
